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Uoilo . . 
Isla de Negros 
CAPITAL. 
Imprenta del Boletín oficial de Filipinas. 
PROVINCIAS DE VISAYAS. 
, El Sr. Gobernador. 
* . D. José Juan Saracho. 
El Sr. Gobernador. 
El Sr. Gobernador. 
] ', El Sr. Gobernador. 
', El Sr. Gobernador. 
El Sr. D. Vicente Rico. 
D. Francisco Suarez, 
Bulacan. 
Pampanga • . 
Pangasinan > < 
llocos Sur * . 
llocos Norte. 
Nueva Ecija. 
Nueva Vizcaya. . 
Cagayaa. . * 
Bataan . 
Zúmbales . . 
Union . 
PROVINCIAS DEL NORTE. 
Fr. Paulino Diez . 
D. José Martínez 
D Julián Cáceres 
D Marcelino Resurrección 
D, José Picó i 
El Sr. Gobernador . . 
D . Ramón Aenlle • • 









Laguna . . • 
Batangas. . * . 
Tayabas. 
Camarines cur . 
Camarines Norte, 
Albay . . . . 
Mindoro. . , 
Leite . . . . 
Samar . 
Cavile . 
Distrito deS, Mateo . 
PROVINCIAS DEL StJR. 
SI Administrador de Rentas. 
D. Joaquín Jiménez. 
D. Cándido López Díaz. 
El 8r A caliie mayor. 
El ?r. A caide mayor 
D. Félix Dayot. 
El Sr. Gobernador. 
D Ramón Digon. 
£1 Sr. Comandante P. y M . 
m T E ECLESIASTICA. 
Dia i 8 de Enero. 
SiNTA PfiISCA VIRGEN Y MARTIR. 
Nació esta Santa en Roma de padrea ilustres y muy 
ricos. Educada en la religión cristiana, sus ocupacio-
nes ordinarias eran el visitar las Iglesias y Oratorios, 
donde se reunían los cristianos á orar, y a ser ins-
truidos en las dogmas de la fó. EHando un día en uno 
de estos oratorios, fué presa por los paganos, y llevada 
ente el Emperador con grande gritería y algazara, como 
si fuera una mujer malhechora. El Emperador mandó 
que la condujeran al templo de Apolo para que le ado-
rase; pero la santa respondió que ella solamente ado-
raba á Jesucristo, y que Apolo no era Dios, sino de-
monio. Irritado el Monarca con esta respuesta mandó 
que la dieran de bofetadas, y la llevasen á la cárcel —Mas 
como después de varios tormentos persistiese constante 
en la confesión de la fé, U cortaron la cabeza, alcan-
zando la corona del martirió á los trece años de edad 
el de 262. 
SANTO DE MAÑANA. 
SANTA GERMANA VIRGEN Y MARTIR. 
PARTE MILITAR Y DE MARINA. 
ORDEN GENERAL DE LA PLAZA DEL 17 A L 18 DE 
ENERO DE 1857. 
GEFES DE DÍA UetUro de la plaza. El Comandante gra-
duado Capitán D. Joaquín M il Davila. fara eslr->mu-
roi El Comandante graiiuado Capitán U. Jayme Vidal. 
PARADA El Regimiento de Infantería de la Prin-
cesa núm. 7. Hondas. Isabel U núm. 9. Visita de provi-
ñones y Hospital Isabel I I , núm 9. Sargento para el paseo 
da lot enfermos, Princesa núm. 7. 
Orden general de la plaza del i 7 de Enero 
de 1837. 
En v i r tud de lo prevenido en Real orden 
de 24 de Octubre de 1795, se ce lebrará ma-
ñ a n a á las ocho de ella la función jurada 
llamada del Tercio en la Iglesia de S. Agustín 
á la que asist i rán todos ios SS. Gefes y Oficiales 
francos de servicio, concurriendo á demás con 
armas y 4 cartuchos sin bala por plaza una 
compañía de cazadores de cada uno de los 
Regimientos de Infanter ía números - I , 7, 8, 9, 
y una bater ía de cada Brigada de Artil lería, 
llevando todas ellas sus banderas y Estandartes 
para colocarlas en el presbiterio durante la 
misa y a c o m p a ñ a r luego la p roces ión , cuya 
tropa queda rá á las órdenes del Sr. Coronel 
graduado Teniente Coronel D. Miguel Creus 
para su colocación conveniente y descargas 
de costumbre, escepto la compañía designada 
para la custodia de la procesión del S a n t í -
simo, que durante ella lo es tará á: las del 
Mayordomo mayor, y concluida volverá á 
tomar en la función su lugar correspondiente. 
La Artillería de la plaza hará -í descargas 
durante la función y las guardias se re levarán 
después de cata. 
Hoy al toque de oración sa ldrá la procesión 
de la Inmaculada Concepción desde la misma 
Iglesia en donde se hal larán también los Se 
ñores Gefes y oficiales no empleados de servicio 
y 40 individuos de tropa del Regimiento I n -
fanter ía de Borbon n ú m . 8 á cuyo Cuerpo 
corresponde en turno este año los preparativos 
de la función, asistiendo .esta tarde y m a ñ a n a 
50 hombres de cada uno de los d e m á s Cuer-
pos para alumbrantes. 
Las mús icas de los Regimientos de Infan te r ía 
que guarnece esta plaza y la de la -í ." B r i -
gada de Artillería concur r í an , en ambos dias, 
y serán empicadas en la forma acostumbrada 
por el Gefe de Infantería de Borbon n ú m . 8 
como Mayordomo mayor. 
T a m b i é n asis t i rán en los dos dias y á las 
horas prefijadas los Capellanes de todos los 
Cuerpos. 
Lo que de órden de S. E. se hace saber 
en la general de este dia para conocimiento 
del ejército y su puntual cumplimiento.—El 
Teniente Coronel Sargento mayor, José Car-
vajal. 
OFICINAS DS HACIENDA 
Y 
R m L0TEIU4 FILIPINA. 
Números premiados en el -l.er sorteo or-






















































































































































































— 1 2 — 
p r e v e n c i ó n ^ u e tiene contra V d . , y que su tía ha cultivado? 
Escuche Vd . el resto de la carta", y reconocerá las maja-
derías de mi hermana, y la idflnencia que ha tenido su 
imaginación enferma sobre la de Angela. 
«Mi corazón se ha conmovido, buena tía, al ver el cuadro 
poético que V d . me hace de un amor correspondido. No, 
ciertamente no seré cobarde en los disgustos que dice V d . 
vienen siempre á probar un amor de ese género , como si 
el cielo tuviese celos de una felicidad que concedo con sen-
timiento á los hermanos, temiendo no tener nada tan her-
moso para los escogidos. No, aquel á quien yo dé mi co-
razón, nada t end rá que temer de mí , n i perfidia, n i aban-
dono, y si padres t i r anos . . . . » 
—Oh! hija mia, ¡cuantas tonter ías te han enseñado! 
«Y si padres tiranos me arrastran al altar, rechazaré alto 
ai hombre bastante cobarde para querer aprovecharse de tan 
odiosa t iranía. Pero, tia, falta mucho para qne el maestrillo 
á V ? i me insPire tales ideas; si su timidez ha chocado 
miP u coní 'eso fl116 no Ja encuentro completa, puesto 
ML86 atreYÍdo á hablar de sus r id ículos pensamientos 
rip pLmu Rueg0 á V d " querida tía, no le dé n ingún género 
riP Tnn;ranzas- Necesar¡o es creer, que Saint Preux, maestro 
de^ lu l ia , era otra cosa.» 
m a n a t ^ n 8 / 1 ^ 0 1 " ' ¡va'Va un 1)0nito orido I116 hace mi her-
s.i rnpníl as mujei,es no Pueden ocuparse de amor por 
y o v e c o T n l ' ñ ^ f ^ mezclarse en amores de otros, para fa-
leer hnpnn c°n t ra r ia r los ; me apercibo además que la hecho 
mal i " • % • 0S! Querid0 Enri(íue' I,uego á V d . no juzgue 
E i f auP? i nh,ja;.Vea Vd ' en medí0 de ias ton te r ías de su 
aue le snn re^ e' aParecer el buen sentido v la dignidad 
felí7 A nn h ? 1 0 3 ; posee cuantas cualidades pueden hacer 
Suro ñor n Í T n re honrado- Créame Vd-5 cuando se lo ase-
noveia „ „ ?oaba d "SV^a^fJ1 análiS¡S ^ ^  
La heroína, robada tres "ó r m t r n . " 
« cuantos calabozo, ¿\lAT¿0 Z ^ r S t ^ l 
— 9 — 
—No necesita V d . adivinar; Octavio me ha puesto en 
estado de enterar á Vd . Ha visto á m i hija este invierno, 
en yo no sé q u é casa, donde la loca de m i hermana la ha 
llevado. Se cree enamorado. En cuanto se ha esplicado, le he 
dicho estaban ustedes destinados el uno al otro, y natural-
mente quiere matarle á V d . Lo mas curioso en esto es, que 
Octavio de Harvíl ly, que ha viajado con V d . , que ha venido 
aquí con V d . , pretende conocer á V d . y haberle provocado 
con un pretesto: dice discretamente, que en nada puede com-
prometer á mi hija: añade que los han arreglado á ustedes, 
pero que ahora se llevará el negocio á cabo. 
— Y qué! esc lamó Enrique. M r . de Riessain, le ha de-
jado V d . marchar sin darme ocasión de demostrarle su odiosa y 
cobarde mentira; me ha hecho V d . perder,esta ocasión de sacar 
seguramente de él y de su impaciencia una ventaja legítima! 
—Legí t ima , es posible; pero segura, esotra cosa. l í e obrado 
mejor, le he vengado á V d . Le he prometido secundar sus 
amores, y aun consentir en su amor. 
— Dispense V d , M r . de Riessain, dijo Enrique: ¿estoy so-
ñ a n d o ó me he vuelto loco? Desde que he entrado, en esta 
casa, no he comprendido absolutamente nada de lo que he 
visto y oido. Me encuentro con ese Octavio, de quien no he 
podido deshacerme: se parece mas bien á un sueño que á 
un encuentro ordinario. 
—Es, sin embargo, muy sencillo, querido Enrique; pero 
ante todo debo dar á V d . conocimiento de una correspon-
dencia singular que he interceptado. 
— Pero yo no puedo dejar impune. . . . 
— A Octavio d 'Harvi l ly? . . . . Le digo á us 
encargo de él. 
— E l modo de vengarme es algo estravagante, y tengo la 
costumbre de hacer yo mismo esa clase de negocios, 
—¿Quiere V d . concederme un cuarto de hora? 
—Con mucho gusto, 
—Pues bien, siente Vd . y escuche. 
«Viene V d . razón, t í a . . . .» Es mi hija que escribe á m i 
hermana. He sentido, y V d . lo ha rá contigo, estoy seguro, 
no tener conocimiento mas que de una de las dos cartas 
de esta juiciosa correspondencia; pero la que tenemos, nos 
pone casi en estado de adivinar la que nos falta. 
«Tiene V d . razón, tia, soy muy desgrac iada . . . .» Tontal 
diez y ocho años , fresca como una manzana, rica, bien criada, 
isted que yo me 
•fita 
Números. Premios. Números. Premios. 
5724 






























































































































































































































































































































El siguiente sorteo 





















ordinario se ha 






















JUNTA. DE COMERCIO. 
Debiendo quedar vacante en 4.° de Febrero 
el cargo de Director de la Academia de dibujo 
y pintura, con motivo de regresar á la Penín-
sula el Sr. D Nicolás Valdez que lo desenpcña, 
se anuncia al público, por acuerdo de la Junta, 
á fin de que los que se consideren con los 
necesarios conocimientos se presenten por es 
crito en el t é rmino de veinte días á contar 
de esta fecha. 
Al escrito de presentac ión , a c o m p a ñ a r á n los 
aspirantes una sucinta memoria del método 
que han de seguir en la enseñanza, comprensiva 
del estudio de las proporciones, pasiones y 
ana tomía pictór ica, sin desatender al propio 
tiempo la perspectiva. 
Se r e c o m e n d a r á n los que acrediten poseer 
conocimientos bastantes del dibujo topográfico, 
a rqui tec tónico , y de oruaios, cuya - enseñanza 
será tan atendible como la de pintura. 
Las solicitudes se recibirán en esta Secretaria. 
Manila 4 6 de Enero de 4837. = El Secretario, 
José Corrales. 15 
JUNTA DE" COMERCIO. 
El nuevo curso de la Academia de dibujo 
y pintura, queda abierto desde 4.° del próc-
simo Febrero. 
Manila 16 de Enero de - I857.=E1 Secretario, 
José Corrales. 4 5 
De media á una onza. . . 2 i d . 
De una á una y media onza. . 5 i d . 
De una y media á dos onzas. 4 i d . 
Y así sucesivamente, aumen tándose un sello 
de á real por cada media onza ó fracción de 
ella que tenga de peso. 
PERIÓDICOS. 
Presentados por las redacciones con faja 
y sin otra cosa manuscrita que el nombre 
de la personas á quienes vayan dirijidos y 
el punto de residencia, se portean á razón de 
4 60 reales fuertes arroba. 
Las obras impresas, por entregas, presen-
tadas en los mismos té rminos que los pe-
r iódicos, se portean á razón de 200 reales 
fuertes arrobas. 
Los impresos sueltos y muestras de co-
mercio, sin otra cosa manuscrita que el sobre, 
se hacen francos p o n i é n d o l e s en sellos la 
mitad de lo que les cor responder ía , por su 
peso, como cartas. 
CERTIFICADOS. 
Las cartas se certifican con un sello de á 2 
reales fuertes; siendo condición precisa que 
además se las haga francas por medio de 
sellos, s egún su peso y que, para recojer el 
recibo correspondiente, se presenten á mano 
en esta Adminis t rac ión de Correos, hasta una 
hora antes de la en que, según los avisos pu-
blicados oportunamente en el Boleiin oficial, 
deba cerrarse el buzón y la reja. 
También es de advertir que estando desti-
nados, para el franqueo de las cartas d i r i -
jidas á E spaña , los sellos especiales remitidos 
al efecto por el GobiernodeS. M . , no deben 
usarse los del interior . 
Manila 4 6 de Enero de 4837.-—Antonio G. 
y López . 
A D M I N I S T R A C I O N GENERAL DE CORREOS 
DE FILIPINAS. 
A fin de evitar perjuicios, á los particulares, 
se recuerda por esta Adminis t rac ión general; 
que, según las disposiciones vigentes, es obli 
gatorio el prévio franqueo por medio de sellos 
para las cartas que se diri jan á E s p añ a , via 
de Suez, y que, las cartas sin franquear ó 
que no tengan en sellos el suficiente franaueo, 
quGUaran síii curso nasta que los interesados, 
por sí ó en vista del anuncio que al efecto 
se inserte en el Boletín oficial, acudan á sub 
sanar la falta de dichos sellos: en la inte-
ligencia de que la tarifa de portes, hoy v i -
gente para la espresada via es, s egún se ha 
publicado con repet ic ión, la que sigue: 
C A B I A S . Poruj ea sellos. 
Hasta media onza de peso. . 4 real fuerte. 
Pueblo de Candaba. 
D. Mauricio Canciller 
Evangelista. . . . 4 0 0 
Los principales y d e m á s 
vecinos de ia-misma. 5 0 40 
Tercio de policia de la 
misma jnovincia. 
Subteniente D . Domin-
go G Davila. . . 4 0 0 
Los individuos de la 













¡isa soscrilo úllimiüiienle para dar li-
mosna por una m ai hospicio de pobres 
de S. José. 
Ps. Rs. Cs. Ps. Rs. Cs. 
Suma anterior. . 
Pueblo de Macabcbe. 
El Gobernadorcillo. . 
D. José Pidel G e r m á n . 
D. Santiago Matuc. 
D. Fernando Dilles. . 
D . Bernardo Minescs. 
D. Bernardo Nuyga. . 
D.a Pelrona de ¡os San-
tos. .v • 
Los principales del mis-
mo 
Pueblo de Apalit. 
E l Gobernadorcillo y 
común ae principales 
Pueblo de S. Simón. 
El Gobernadorcillo y 
común de principales 
del mismo. . . . 
Pueblo de S. Luis . 
D . Pedro Mananqui l . . 
D . José Tr in idad . , . 
Los principales del mis-
mo 
5433 4 15 
5 0 0 
2 0 0 
4 0 0 
4 0 0 
4 0 0 
4 0 0 
-1 0 0 
6 3 40 46 5 4o 
10 2 42 
5 2 49 
j 0 0 
4 0 0 
2 2 40 4 2 40 
JUNTA DE COMERCIO. 
ACADEMIA DE DIBUJO Y PINTURA. 
Premios acordados y alumnos premiados en ¡¿^ 
posición que tuvo lugar la noche del 22 de ^ 
ciembre. ¿ , 
La Junta aprecia los trabajos de los Ají « 
dantes D. Lorenzo Rocha y Lorenzo Guerretuie 
á quienes considera como alumnos de pintija 
que pueden regirse en ella por si solos. jc 
PREMIADAS EN PINTURA. 
D. Ignacio Rocha, por sus visibles adelanto 
en el ú l t imo curso. 
D . Manuel Ba rón y Adriano Lampi íoc , pjrcf 
haber llegado á pintar y presentados bueipdi: 
cuadros en solo un año de Academia. | , 
Se da rá á cada uno de los tres un jue^ 1 
de pinceles y colores en tubos, mandadía 
venir de Europa, según la relación pasada pja 
el Director. tro 
PREMIADOS EN DIBUJO. SU 
Crispiniano Cabrera, por sus grandes adeen 
lautos á su corta edad de -10 años, tanto jad 
dibujo natural como en del incación. »er 
Balbino Ponce, por su aplicación y granule 
adelantos en 5 meses. p 
Mat ías Eguia, por iguales resultados en*m 
-112 meses. do 
Leocadio Arcillas, por haber llegado al vea*05 
en 4 1 meses. " 'jú. 
Se en t rega rá á cada uno una cartilla de ^ 
bujo y un cuaderno de proporciones. & 
Se hace, a d e m á s , honorífica mención piiies 
sus adelantos y aplicación, de los siguieuteip8 
D . Manuel R á b a g o . 
D . Rafael Fantoni. 
D Mariano Fantoni. 
D . Manuel Sarlabus 
D . Antonio Lanuza. 
D. Eduardo Royes (tiene 44 años de edad,-0 
D . José de la Peña (Sargento de Art¡llería£a 
D. Rafael Rocha (En 49 dias que llea ' 
ha ejecutado bien una cabeza.) r 
Lorenzo Damas Cuartero. 'e„ 
Engracio Manuel . 
Hipól i to Leogardo. á 
Aniceto Bella.- \Q\ 
D . Fernando González, por su aplicactó¿0 
y adelantos en delincación topográfica y 
sage á pluma; lo cual no le ñ a impedido coí^ 
tinuar con fruto el dibujo natural, de que 
hecho varias figuras. 
El 1 .n y los 4 antes del ú l t i m o , que no 
ceden de un año de Academia, pueden pas%it 
al yeso á los dos meses de empezado el nuevirG 
curso. aí 
Se dan las gracias mas finas á la seño|¡> 
D.a Mariana Alvarez de Cadorniga, y señoril&ie-






adorada de su padre, destinada á ser la mujer de un buen 
mozo, distinguido, tan rico como ella; de un j ó v e n que solo 
la ha visto una vez y la ama locamente: muy desgraciada 
verdaderamente. Me cuesta trabajo contener mis l á g r i m a s , 
cuando veo semejantes infortunios. 
«Sacrificada por la ciega voluntad de m i padre, á un es-
poso que aun no he visto, por el que sin duda no t end ré 
s impat ías , estoy condenada á arrastar una vida de sinsa-
bores, en una un ión que es la mas dura de las cadenas, • 
cuando no la forma el corazón.» Ruego á V d . crea, que-
r ido Enrique, que m i hija no ha sacado semejantes frases 
de su cabeza n i de su corazón . Es su tia una solterona feroz, 
quien se las ha enseñado , y que la hace creer es desgraciada. 
¡Mi hija desgraciada! Querido Enrique, daria mis riquezas 
y m i vida por evitarla un disgusto verdadero.... Nunca he 
dejado, ni aun la sombra del pesar, aproximarse á ella lo 
j u r o , y por eso quiero que sea V d su esposo, porque co-
nozco la bondad de V d . , porque V d . seguirá mis huellas, 
m i r ándo l a como yo: le aseguro á V d . que en el fondo 
es tan fcuena como hermosa. 
«Confesaré, no obstante, t ia mia, que en una cosa me 
cuesta trabajo pensar como Vd.» ¿Ve V d . , Enrique? ya está 
mas razonable: esto la sucede cada vez que piensa por sí 
misma. 
«Este hombre, enamorado de mí , como V d . dice, que ha 
jurado la muerte del que m i padre me destina, ese Octavio 
d 'Harv i l ly , me asusta mas que me agrada; no he fijado la 
a tención en él en esa reun ión ó esas reuniones donde V d . 
me dice lo he encontrado; no tengo, pues, ninguna impre-
sión que comunicar á V d . Respecto al maestrillo de canto, 
se rá siempre para m í u n maestro de canto, y nada mas. M i 
futuro desconocido no tiene, pues, r iva l , aunque detesto de 
todo corazón á él, y al vínculo odioso que me quieren hacer 
contraer .» 
Aqu í , m i amigo, hay algunas líneas muy graves, y que 
pasa r í a en silencio, si no creyera haberos convencido de que 
realmente no son obra de m i hija, sino el reflejo de los 
pensamientos e s t emporáneos de m i ridicula hermana, y sobre 
todo, si no quisiera usar para con V d . de entera buena 
fe. Hélas aqu í : 
«Sin embargo, debo decírselo á usted todo, querida t i a : 
no es del todo cierto que el protegido de m i padre no tenga 
—44 — 
un r iva l ; pero estoy seguro que él mismo, aunque fuera m i 
esposo, lo que espero no será , no podr í a tener recelo. Re-
cuerda V d . aquel ramo de madreselva que recibí tan á pro-
pós i lo por la noche, el mismo día en que viendo esa planta, 
deseé sus flores; pues bien, he soñado con frecuencia con 
el que hab í a adivinado y satisfecho m i deseo; he procurado 
ver si la casualidad me le daria á conocer en medio de los 
hombres que me rodeaban.... Escepto este, tia, no tendré 
otro enemigo en m i corazón sino á él mismo.. . . Doy á V d . 
gracias por el án imo que me dá V d , contra una voluntad, á la 
que hasta aquí no he tenido t rabajó en someterme, puesto que 
solo se habia manifestado en .provecho de mis placeres; pero 
nov necesitaba las escelentes razones que Vd . me dá , para 
oponer una tenaz resistencia el sacrificio que se exige de m í . . . . 
Quiero ser juiciosa y fiel al esposo que tome, y por eso no 
quiero casarme sino con un hombre que ame. Esta idea hace 
que la desobediencia sea para mí un deber, mas respe-
table á m i vista, que el de la sumis ión á las ó rdenes de m i 
padre .» 
— Q u é dice V d . de eso, Enrique? 
—Digo , M r . de Riessain, que esta vez rae parece ha ha-
llado su hija de V d . en su / corazón estos sentimientos, que 
me parecen nobles y juiciosos. 
—Es posible, Enrique; pero y el hombre del ramo? 
— E l hombre del ramo?.. . . era yo. 
— De veras? 
—Es un incidente muy sencillo. En el paseo, iba yo de t rá s 
de esas señoras , con otras personas, cuando su hija de usted, 
que me h a b í a llamado la atención por su gracia y hermo-
sura, dijo á su t ia: 
— A y , tia, que hermosa madreselva, qué perfume exhala! 
— Hice algunas preguntas sobre las señoras ; juzgue V d . 
de m i júbilo al saber que la hermosa jóven era la misma 
de quien me habia Vd . hablado tantas veces, y que me habia 
V d . dicho, deseaba fuese su esposa. La m a n d é un ramo de 
las flores que deseaba. Empecé una carta para V d . , luego, 
pensando que yo podía llegar tan pronto como la carta, y 
tener respuesta dos días antes que si esperaba allí, vine á 
buscar á - V d . , que entonces habia justamente ido á buscar á 
su hija, y hace quince dias le espero á Vd ¿La ha t r a ído Vd? 
— Sí, está en el convento en que ha sido educada. 













































— 1 navnt v á D a Telesfora 
Í Leon por - Acaderaia, á embe-
. ^ ¿ % ^ S » c t sus escdcntes dibujos 
íiSS"l6 de En.ro de Secretario, 
gé Corrales 
l 
NOTÍGÍAS DEL PAIS. 
2|, 
m 
R E V I S T A D E LA SEMANA, 
í o fué tan próspero, como creímos, ei 
R e i o & Srí HÍrtado; pues aun cuando 
« t mayor concurrencia de la acos u ^ a d a 
íemí //ewo en el teatro. 
n s 
A ^ V - t o t p K t r r p a r t e , fueron re.^iva-
r 4 i ? de consideración, tanto pordo que ec 
¡nC ei aparato escénico, como por el mayor 
•s. o en trajes, aumento de partes y coros. 
inoco hubo gran concurrencia en el mismo 
lanttro de :Tondo la noche del martes U a 
ar de lo ameno y variado de la función 
p{rcsentándoseunapiececita nueva y reproau 
bueidosc el Juguete cómico-lineo Es .a Cha-
f recibido constantemente con aplauso, 
iueá' pesar de tan triste cspariencia, tanto 
dadtfa ios mismos actores empresarios como 
• a X los que, avivados por su afición a 
Lro ó por el deseo de acometer una em-
la 'út i l á par que lucrativa, pretendiesen 
aínerar ó por lo menos reorganizar tan 
fttoldente diversión, nos conceptuamos en e 
ier de ocuparnos, aun cuando sea ligera 
anAnle. de este asunto, con el ün de contrariar 
prevenciones desfavorables que aquella 
en fma esperiencia pudieran suscitar; jalen-
do, al propio tiempo á los actores empre-
váos actuales, y á los que traten de llevar 
sabo aquel recomendable pensamiento. 
]eA nuestro juicio, no son precisamente la 
1L de afición, la escasez de vecindario, ni 
Estrechez de recursos los motivos produc-
ig^is de la decadencia en la cual se vé hoy 
* nida una especulación noble, necesaria y 
iductiva tal como la que nos ocupa; hay 
!, causas transitorias y constantes capaces 
determinar no solo la decadencia si no la 
|1 ruina de los espectáculos teatrales entre 
, , so tros. 
, jas causas transitorias no las enumerare 
eriajs, por cuanto su índole no nos permite 
"parnos de ellas y por que si bien son ir-
¡fediables no afectan notablemente; ni su 
fra de acción se esliende mas allá de 
ms épocas y á determinados periodos, 
pero las causas constantes por lo mismo 
. j son las que mas influyen y perjudican, 
'"^or lo que debe tenerse mayor empeño en 
Moverlas. 
cJ)cl teatro de Tondo y lo mismo del de 
e «acón, nadie creemos nos pueda negar sé 
Tiente que tales edificios solo tienen de 
0 &.ros el nombre y que están colocados en 
3aS!sitio menos apropósito para Humar la con 
u%encia. 
, *as especulaciones teatrales se hacen pro 
Altivas, principalmente, esplolando dos pa 
m e s o tendencias del género humano; la 
icffludad y el placer: y si es un inmenso bien 
encaminar el curso de las pasiones pe-
osas y dirigir su inclinación hacia las dis-
jciones y placeres mas conformes al in-
Js publico, no se podrá menos de convenir, 
•que aquellas especulaciones, no solo son 
?yementPs si no necesarias bajo una bien 
§ndida dirección, pues toda diversión ino 
PÚSSÍ8 por el arte es P/ovechosa 
I íobl? Pu"10 de v¡sta; por el placer 
l l S ^ éí! ella; y Por ^ tendencia á 
flutai otras inclinaciones que el hombre 
e^ por su naturaleza. 
f iora bien á la vanidad y al placer re-
| idn nstmüyamente una localidad de feo 
^ n^n nnO0n nC,0nes .incómodas y en donde 
P-co que alhague ó estimule 
l a l f í ^ S . ^ pernos clamado tan re-
t l d a ? í ? ' 86 satisniSa la urgente 
I ñ i t a l v C:onstruirse un coliseo digno de 
l i a de kráá a l e-d e;,!a causa (le 'íeca-
£ i o \ ^ ~ ; ; fef " ^ o Ayun-
|de reemniazar n ^ tdn1 ventajosamente 
.acreedora, tan b e h é S I r S 10 dLlda'nos; 
[ á la falta i f e d S - S i P""8 f ^ r e aten-
tibies, uno e dp «J¿2f^n dos ^jetos 
P p r i n c ^ l t n t TS ff^ otro 
^istencia á muchos L • medl0s de 
f recomendabTe c^n to^ ' ; 108 ' C?Sa ^ 
mera D e S a d hn í ÍUe los art'culos de 
| s , es también o ñ n . funciones tca-
* de elementos con S h ^ 0 0 ^ ' ,a 
»resas desde t r n ^ S ^ J ' n COílt;'do las 
N o . Lainsuficencia r fn0/ ' teatro de 
fdad y propiedad á int nd0S' Para dai> 
í el en íusLmo; y 
.emnrpnH;o^„ u» i d un de reanimnrin 
^ e con t a l ^ oculta ^ terrible l u -
sostenido lo. aÍ 'r01sin? I A n a d ó n 
,sigi¡era eS ^ 1 a Gñ de P ^ r 
é insensible á ^ ! ^ ,de una socíedad 
^me á su mfortunio: ya sobre 
este tema hemos insistido mas de una vez; 
pero como hoy tratamos la cuest ión desde 
mas alto, no podemos escusar el decir que 
se hace necesario reanimar la curiosidad p ú 
büca , organizando la compañía española con 
nuevos elementos de vida, lo cual se conse-
guirá , si como está proyectado, se encarga 
una sociedad de completar la compañía con 
actores y actrices que se hagan venir de Es-
p a ñ a ; reuniendo la nueva compafiía, á el arte 
dramát ico , conocimientos bastantes y facultades 
en la música para poner en escena con 
buen éxito las producciones cómico-líricas que 
con tanto entusiasmo se han recibido en la 
Metrópol i y que forman en la actualidad un 
respetable y selecto repertorio. Si ta l se hi-
ciera se remover ía por completo la segunda 
causa de la decadencia de nuestro teatro. 
Dejaremos por hoy este asunto y p a s a r é -
mos á las funciones ejecutadas desde el sá-
bado ú l t imo. -
En el beneficio del Sr. Hurtado trabajó la 
compañía con esmero y bien se dió á conocer 
que no se habían- escaseado los ensayos. 
El beneficiado en su papel de Diego Corrientes 
estuvo bastante feliz, y la Sra. Ojeda, en el' 
suyo de Consuelo, a r r a n c ó merecidos aplausos. 
El"Sr! Lope2 Serrano hizo de Tio Chafarote 
con no poca habilidad. En los trajes hubo 
bastante propiedad. La p roducc ión en sí es 
buena en su género , pero en nuestro concepto 
es género que no debia elevarse al rango de 
Drama y sobre todo huir de presentar tipos 
como el de G u a d a ñ a , pues tanto cinismo, aun 
cuando suele encontrarse en individuos de 
las clases mas ínfimas de la sociedad, es cosa 
que repugna, sin producir por eso la cor 
reccion de las malas costumbres y tendencias, 
objeto principal que debe proponerse el poeta 
dramát ico en sus composiciones. 
El Turrón de noche buena no pasa de ser 
un fin de fiesta divertido y un conjunto de 
episodios en embr ión . L ; i Sra. Ojeda cantó 
con bastante gusto y .afinación una canción 
cita andaluza, la Aquilina cantó también ha -
ciendo lo que pudo y la Juliana p r o c u r ó cantar 
lo mejor que sabe. 
La función del martes 15 fué bastante 
completa y desempeñada en totalidad con es-
mero. La comedia nneva en este teatro 
¡Un Marido por amor de Diosl está bien con-
binada y tiene lindas escenas que producen 
la hilaridad de los espectadores; E l mudo por 
compromiso es una p roducc ión que no por ser 
vista deja de ser constantemente agradable, y 
en l i s la Chachi lucen sus dotes cómicos , en el 
género andaluz, la Sra. Ojeda y el Sr. Hurtado. 
La función del viérnes anunciada con el 
interminable título de Muerte de los principes 
en la lore de Londres por el regenta de Inglaterra 
es ni mas ni menos que la p roducc ión de 
nuestro fecundo poeta conocido por su pr imi-
tivo título de «Los hijos de E d u a r d o » , mag 
nííica composición en que tantos aplausos re 
cogieron la insigne Matilde Diez y el in imi-
table Romea en el Teatro del Pr íncipe de Ma-
dr id . Esta p roducc ión es de bastante fuerza 
y de no pocas dificultades en la ejecución. 
La Sra. Ojeda y el Sr. López Serrano mere-
cieron algunos aplausos. La concurrencia es-
casa. 
La fiesta de Sampaloc ha eátado animadí-
sima; brillantes y concurridas las funciones 
de iglesia y proces ión , y en varias casas 
del pueblo hubo bailes y cenas con gran placer 
y contento de los aficionados 
Con este motivo de reun ión hemos notado 
que también se vá introduciendo por acá la 
moda del mucho vuelo en los trajes y el 
deseóte un si es, ó no es poco concienzudo. 
No llevándose á la ecsageracion no nos dis 
gusta esta moda, pero nos ha hecho recordar 
una anécdota que refieren en este ú l t imo cor 
reo los per iódicos franceses. 
«En una de las ú l t imas fiestas que dieron 
SS. M \ I . I I , en el palacio de Saint Cloud, un 
poíen lado venerable por su edad y su elevada 
categoría, se p ropon ía p a s a r l e un salón á 
otro, cuando de buenas á primeras se encon-
tró frente á un desfiladero muy angosto para 
él, y que le hizo dudar un momento: dos 
inmensos vestidos de gasa cerraban casi her-
mét icamente la entrada. Al ver que el an 
ciano se detenia y hasta se preparaba á retro 
ceder, una de las lindas señoras hizo esfuer 
zos increíbles para comprimir el globo en que 
estaba medita y dijo sonr iendo: -Tra te V. de 
pasar, inouseñnr . Nuestras modistas gastan 
hoy tanto género en nuestras faldas....—Que 
ya no queda bastante para el cuerpo—res-
pondió con malicia el anciano, aludiendo á 
lo ecsagerado del descote.» 
Todo tiene sin embargo su compensac ión 
en este mundo, pues lo que vamos ganando 
en faldas por estos mundos de Dios, lo va-
mos perdiendo en el t amaño y peso de los 
panes—no, no era esto lo que q u e r í a m o s decir. 
Lo que que r í amos decir es que el aumento 
de gasto en tela para los vestidos tiene su 
compensación en lo que se favorece á la 
industria y al comercio principalmeale á los 
fabricantes de mcr iñaque , tela que hoy se 
conoce en Europa con el nombre de crinolina 
y que tiene un consumo horroroso. 
sante, con el haber que por clasificación le c o r 
responda, á D. Mariano Castillo, Gobernador 
de la provincia de la Coruña , quedando sa 
tisfecha del celo con que ha desempeñado 
dicho cargo. 
Dado en Palacio A M de Octubre de -1856.— 
Está rubricado de la Real mano.—El Presi-
dente del Consejo de Ministros, R a m ó n Mar ía 
Narvaez. 
De acuerdo con lo propuesto por m i Con-
sejo de Ministros, vengo en nombrar Gober 
nador de la provincia de la Coruña á D. José 
Mar ía Michelena, que ha desempeñado igual 
cargo en las de Pontevedra y Guipúzcoa . 
Dado en Palacio á 14 de Octubre de -J856. — 
Está rubricado de la Real mano.—El Presi 
dente del Consejo de Ministros, R a m ó n Mar ía 
Narvaez. 
De acuerdo con lo propuesto por mi Con-
sejo de Ministros, vengo en declarar cesante, 
con el haber que por clasificación le corres-
ponda, á D . Donato Tornos, Gobernador de la 
provincia de Ciudad-Real, quedando satisfe-
cha del celo con que ha desempeñado dicho 
cargo 
Dado en Palacio á 14 de Octubre de -1856.— 
Es tá rubricado de la Real m a i j O . — E l Presi-
dente del Consejo de Ministros, R a m ó n Mar ía 
Narvaez. 
De conformidad con el parecer de m i Con-
sejo de Ministros, vengo en nombrar Gober-
nador de la provincia de Ciudad-Real á Don 
José López y Vera, Secretario cesante de Go 
biernos de primera clase, y Vicepresidente que 
ha sido del Consejo provincial de Granada, 
Dado en Palacio á 14 de Octubre de 1856.— 
Está rubricado de la Real mano.—El Presi 
dente del Consejo de Ministros, R a m ó n Mar ía 
Narvaez. 
De conformidad con lo acordado por m i 
Consejo de Ministros, vengo en declarar ce-
sante, con el haber que por clasificación le 
corresponda, á D . Bar to lomé Romero Leal, 
Gobernador de la provincia de Pontevedra, 
quedando satisfecha del celo con que ha de-
sempeñado fedicho cargo. 
Dado en Palacio á 14 de Octubre de 1856.— 
Está rubricado de la Real mano.—El Presi-
dente del Consejo de Ministros, R a m ó n Mar ía 
Narvaez. 
De acuerdo con el parecer de mi Consejo 
de Ministros, vengo en nombrar Gobernador, 
en comisión, de la provincia de Pontevedra 
á D . Lorenzo Várela Sarmiento, Diputado 
provincial. 
Dado en Palacio á -14 de Octubre de -J8o6.— 
Está rubricado de la Real mano. - E l Presi-
dente del Consejo de Ministros, R a m ó n Mar ía 
Narvaez. 
De conformidad con; lo aéo rdado por m i 
Consejo de Ministros, vengo en declarar ce-
sante, con el haber que por clasificación le 
corresponda, á D. Antonio Romero Ortiz, Go-
bernador de la provincia de Alicante, quedando 
satisfecha del celo con que ha desempeñado 
dicho cargo. 
Dado en Palacio á -14 de Octubre de 1856 — 
Está rubricado de la Real mano.—El Presi 
dente del Consejo de Ministros, R a m ó n M a r í a 
Narvaez 
De conformidad con Jo acordado por m i 
Consejo de Ministros, vengo en declarar ce-
sante, con el haber que por clasificación le 
corresponda, á D . Francisco Sepúlveda, Go 
bernador electo de la provincia de Córdoba . 
Dado en Palacio á -14 de Octubre de 1856.— 
Está rubricado de la Real mano. - E l Presi 
dente del Consejo de Ministros, R a m ó n María 
Narvaez. 
De conformidad con lo acordado por m i 
Consejo de Ministros, vengo en declarar ce 
sante, con el haber que por clasificación le 
corresponda, á D . Francisco de Paula Már-
quez, Gobernador de la provincia de Toledo, 
quedando satisfecha del celo con que ha de-
sempeñado dicho cargo 
Dado en Palacio á 14 de Octubre de 1856. -
Es tá rubricado de la Real mano. - El Presi-
dente del Consejo de Ministros, R a m ó n . Mar ía 
Narvaez. 
NOTÍCÍAS M EUROPA. 
E S P A Ñ A . 
Leemos en la Gacela de Madrid. 
REALES DECRETOS. 
De conformidad con lo acordado por m i 
consejo de Ministros, vengo en declarar ce-
De conformidad con lo acordado por m i 
Consejo de Ministros, vengo en nombrar Go 
bernador de la provincia de Toledo á D Agus 
tin de Torres Valderrama, que ha desempe 
ñ a d o igual cargo en la de Orense. 
Dado en Palacio á 14 de Octubre de 1856.— 
Está rubricado de la Real mano, - E l Presi-
dente del Consejo de Ministros, R a m ó n M a r í a 
Narvaez. 
E S T R A N G E R O . 
GRANDES FIESTAS DE LA COnONVCION DEL EMPE-
RADOR ALEJAJiDRO Efli MOSCOU. 
(Continuaciou.) 
A su paso tocan los tambores, suenan los 
clarines, y las mús icas dejan oír el Boje Tsara 
Khrani , uno de los mas bellos himnos na 
clónales que existen. 
La emperatriz, dulce ángel de bondad que 
todo el mundo venera en el imperio, recibe 
una acogida tan entusiasta que no puede ménos 
de conmoverla; lleva á su lado su hijo me-
nor el gran duque Vladimiro. Pajes, escu-
deros, chambelanes y una escolta de cosacos 
acompañan y rodean su carroza que es de 
un lujo deslumbrador, de molduras y orna-
mentos ejecutados al estilo de Luis XÍV. De-
lante de la carroza el pr íncipe Galitzin, de 
uniforme de oficial superior de húsares , hace 
caracolear un caballo á r abe , , que en su país 
lo hubieran creído digno de llevar el p r í n -
cipe de los creyentes. El carruaje de la em-
peratriz madre no difiere del de la empe-
ratriz actual mas que por la corona imperial, 
que adorna la cima; la augusta viuda de 
Nicolás comparte con los soberanos el tes-
timonio de profunda y respetuosa afección 
prodigada á ios miembros de la familia imperial . 
En fin, después de un nuevo desfile de 
carruajes reservados á las grandes duquesas 
hermanas é hijas de Alejandro l í , á la Se-
ñora pricesa de OIdenbourg, y á las señori tas 
de honor de SS.- M M . y de SS AA. I I . , 
varios escuadrones de caballería cierran esta 
série de maravillas, cuya enumerac ión , por 
mas fiel que sea, no puede dar sino el 
calco imperfecto, despojado de órden , de lo 
parecido, de la vida y de la animación que 
hacia mover aquella mult i tud inmensa, cuyo 
lugar de acción tenia lo ménos mas de dos 
ki lómetros de extensión. 
A la entrada del barrio llamado Zemlenoy-
Gorod (la ciudad Verde), en el sitio donde 
se halla un arco de triunfo elevado por el 
emperador Alejandro 1, el emperador fué re-
cibido xpor el gobernador general mil i tar de 
la provincia de Moscou que se había unido 
al cortejo y por el ayuntamiento y los ma-
gistrados de la ciudad, y luego á la en t r ad» 
del barrio que se llama Beloy Gorod (la Ciudad 
Blanca) lo fué por el mariscal y la nobleza 
del gobierno de Moscou. 
Pero en breve se llega al Kremlin; antes 
de penetrar en la plaza donde se halla la 
fachada principal de esa fortaleza, se pasa 
por una puerta con dos arcos que se llama 
Voskresensíiié-Vorota (la puerta de la Resurrec-
ción). --Allí se eleva entre las dos bóvedaá 
por la parte exterior una imágen venerada en 
Rusia, la de Nuestra Señora de Iberia; todo 
ruso verdadero creyente, la visita al llegar 
á Moscou. En ese sitio el emperador y toda 
la familia imperial se apearon para saludar 
á la santa imágen, y al cabo de algunos 
momentos de oración volvieron á los coches 
y á los caballos y prosiguieron su camino 
hasta el Kremlin, 
Para penetrar en la fortaleza imperial hay 
dos puertas que dan á la plaza: á la izquierda 
del espectador está la puerta del Salvador— 
Spashié-Vorota. Por esa puerta el cortejo i m -
perial se dir igió al Kremlin . Al pasar bajo 
sus arcos todo el mundo saluda una imágen 
venerada de todo verdadero ruso que se 
encuentra sobre la bóveda; los soberanos des-
pués de haber cumplido este precepto siguie-
ron su camino y se detuvieron delante del 
peristilo del palacio conocido con el nombre 
de Krasnoe-Kryílso (peristilo Rojo); allí se 
apearon definitivamente para marchar á la 
catedral do la Asunción donde después de 
haber besado las santas imágenes y las re-
liquias van precedidos del metropolitano de 
Moscou á las catedrales! de la Anunciación y 
de! Arcángel Miguel incl inándose en esfa úl-
t ima antes los sepulcros de sus antepasados, 
y a c o m p a ñ a d o s de la corte se dirigen al pa-
lacio del Kremlin donde son recibidos por el 
clero de la cór te . E l gran mariscal de la 
coronación, el presidente y los miembros del 
palacio de Moscou presentan al emperador 
el pan y la sal. En este momento una salva 
de 101 cañonazos anuncia á la ciudad que 
los soberanos acaban de entrar en el nuevo 
palacio de los czares. 
Antes de pasar á la gran ceremonia de 
la coronac ión , quiero decir algunas palabras 
sobre la proc lamación anunciando su día a l 
pueblo de Moscou. Este acto se verificó tres 
dias consecutivos con el mismo aparato aun 
que en distintos lugares de la ciudad. 
Cuando se entra en el Kreml in por la plaza 
que he citado ya y que se llama Krasnaia 
(plaza Roja), tomando la puerta de la derecha 
se halla una plaza triangular formada por el 
Senado, el arsenal y un cuartel á cuyo frente 
se vé una formidable hilera de cañones , 
trofeos de los ejércitos rusos, todos ellos de 
un trabajo precioso; á los dos extremos hay-
dos piezas de dimensiones colosales. En esa 
plaza se r eun ió el cortejo que recorr ió la 
ciudad anunciando al pueblo el día fijado 
para la ceremonia de la consagrac ión. 
A las nueve de la m a ñ a n a dos escuadrones 
de caballería guarnecían la plaza, dejando un 
espacio bastante considerable que en breve 
se llenó. En efecto, llegaron sucesivamente 
un ayudante general del emperador con la 
ca tegor ía de comandante en jefe, y dos ede-
canes; dos grandes maestros de ceremonias 
de la coronación, dos heraldos de armas, 
cuatro maestros de ceremonias de la corte,* 
dos secretarios del Senado, todos á caballo; 
los funcionarios del ó rden civil excepto los 
heraldos, llevaban una banda de seda con 
los colores del imperio, blanco, amarillo y 
negro con franjas de oro. Habiéndose llenado 
el centro del espacio se colocan de t rás los 
cuerpos de trompetas y timbaleros, y á cada 
lado se ven seis caballos de mano ricamente 
enjaezados, guiados cada uno por dos pala-
freneros de gala. 
(Se coHlinmrá). 
4 
E & P O R T A C I O I V 
PRECIOS CORRIENTES DE LA PLAZA DE MANILA. ' 
ARTÍCULOS. 
Abacá blanco de Sorsogon . . 
Idem corriente en rama . . . . 
Idem quilot de Boac 
I d . Lupiz . . • 
Aceite de la Laguna de 16 gtas. 
Idem de Visayas 
Algodón con pepita 
Idem limpio y prensado. . . 
Alraásiga blanca de 1.* 
" I d . de 2.» Idem. . . . 
Añil dé la Laguna de 1.» y 3. 
Idem de llocos de 1 .* 2. * y 3.4 
Arroz de llocos corriente. . 
Idem de Pangasiuan 
Azufre • 
Azúcar corriente en Camarines 
Idem blanco idem 
Idem de lloilo 
Idem de Taal. . . . . 
Idem sin purgar 
Idem de Cebú 
Idem de la Pampanga 
Astas de carabao 
Aletas de t iburón. . , 
Ararú . 
Balate de primera blanco. . . . 
Idem de 1.a Tautauan 
Idem do 1.a Munang. . . . * . 
Idem de segunda Baiang. . . . 
Idem de segunda blanco . . . . 
Bayones de Capis 1.* 
Idem He 2a 
Bejucos partidos 
Idem para bastones 
Brea blanca en pastas 
Idem en pasta de Masbate . . 
Cacao de Cebú 
Idem de Misamis 1.a . . . . 
Jdem del monte 
Cafe sin cascara . . . . , . . 
Idem con cúscara 
Carbón. # 
Carey 1 .* de corriente . . . 
Idem inferior . . , . . . 





































































Cera amarilla. . . • 
Cigarros de primera superior. . 
Id . segunda id. (tercera antigua) 
Id . tercera id . (cuarta antigua), 
llocos . . • • • 
Coneha nácar . 
Cueros secos de carabao. . . . 
Idem salados y prensados. . 
Idem de vaca, secos 1.» . . . 
Idem secos de venado 
Idem para cola. 
Camagon. . . . • 
Ébano. . . . . . 
Járcia abacá de Sta Mesa por m» 
Idem por mano 
Idem de Tondo 
Manteca de Cebú 
Idem de Samar . • • , 
Medriñaque de Cebú 
dem de ñamar 
Mongos . • . 
Nervios de vaca y venado. . . 
Nido superior blanco 
Oro de Pictao en Misamis. . 
Idem de Mambulao 
Idem do segunda clase. . . . 
Idem de Sungao. 
Palay corriente de Malabon.. 
Idem idem de Pampanga. . . 
Idem idem de Capiz 
Ron 
Rajas que vienen de Lubang. . 
Raices de sibucao en bodega. . 
Sal 
Sibucao derecho en bodega. 
Idem corriente de Pangasiuan. 
Idem idem de Bolinao. . . , 
Idem idem de lloilo 
Id . de Misamis 
idem de Anlique 
áigay corriente 
Sombreros de Baliuag. . . . 
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BUQUES EN PUERTO. 
FECHA. 
Oct. 



































Idem. , . 
Bergant.. 
Idem. . . 
Fragata . 
Barca. . . 
Idem. . 
Fragata,. 
Idem. . . 
Vapor. . 
Barca. . . 
B-goleta 
Fragata . 
Barca . . 
Gol eta. . 
Fragata.. 
Idem. , . 
Idem. . . 
Idem. . 
Idem. . . 
Idem . . 
Bergant . 
Fragata . 
Barca . . 
Fragata . 
Barca . . 
Goleta 
Fragata . 
Idem. . . 
V. deQ. 
Fragata . 
Idem. . . 
Idem. . . 
Idem. . . 
Idem. . . 































Idem. . . 
inglesa. . 
Americ . 




Idem. . . 





Idem. . . 
NOMBRES. 
Romano 
Medusa. . . . . 
Sta. Justa. . . . 
Amistad, • i , . 
Constancia. . . . 
Neptuno 
Rosario . . . . 
Guadalupe . , . 
Aallotar . . , . 
Santa Lucia . , 
Kpson 
Orpbeus . , . . 
Elcano . . . . 
Pepay 
D. Jake. . . . . 
Tbomas Churcb 
Ariana, . . . , . 
Denia 
SwoldOch. . . . 
América, . . . , 
Amithyst , . . . 
Bella Carmen. . 
Tearless. , . . ¡. 
Norsoman. . . . 
Dardo 
Defensa. , . , . 
J. R. Mora. . . 
David Brown. . . 
ticorge Askte . . . 
Wanderer. . 
Bonjamin U. 
Cervantes. . . . 
Marceau. . . . . 
Brooksby . . . . 
Spisitof the Deep 
Helen Douglas. . 
Gertrudis 
Sumatra . . . . 
Thomas Royben 
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CAPITANES. 
D. Antonio Rocha 
D. F. Chalbaud . 
D. B. Sta. Coloma 
D. José L. Tasso 
O. A, Naveran . . 
D. José M. López. 
D. Ramón Muñoz 
Richard Peal!. . . 
Juan M . Arrigoitia 
Tbomas Bucklang 
Ricardo Mi tcbe l . . 
D. José Oreiro. . 
O. José M . Zabala 
D. Viceaie Suarez 
Charles M. Morri i l 
Pedro L-ifuentes 
D. Mariano Gil . . 
J. W . Crocker. . 
D. Rufino Mójica 
W. Campell . . . 
>. D. Bordenave 
N . Manzor. . . 
Francis H. Haskel 
Crisanto Laboran 
Williams Pearson 
.liarles Barltelt . 
G. H. Bradbrey. 
A. Camarón . . . 
W . H . Mortoa . . 
John Risley. . . 
Manuel Agui r re . . 
Mr. do la Motbe. 
Daniel Koer . . . 
John Hewil t . . . 
Joseph Wolch. . 
Le Baile 
J. Dudley . . . . 
James W y t h e . . 
Henry P. Barr. . 
F. Buruham . . . 
CONSIGNATARIO. 
D. Francisc» Olea. . 
Orbeta Cucullu y Ga 
D. Fernando Muñoz, 
Sres. Malia M . y C.4 
'rbeta Cucullu y C • 
D. José M . Soler. . 
D. T . Balbis y Castro 
-ras Ker y C * . . 
D. Tomás S. y Castro 
Russall y Sturgis . . 
Sres. Peale H. y C.a 
D. José M . Solar . . 
Al capitán 
Russell y Sturgis . . 
Eugster Labhart y C* 
D.Vicente Carranceja 
Russell y Sturgis 
Bustamante y Sobrin ' 
Sres. Ker y C * . . 
D, José M. Soler . . 
Sres. Baker y C.a . 
Sros. Peele H . y C.a 
D Francisco Rayes. 
Sres. Ker y C.a 
Me. Ewen y G.a . 
Peele Hubbell y C.a 
áres . Kur y C.a. . . 
Sres. Me. Ewen y C « 
Russell y Sturgis. . . 
Sres. M. M . y C* 
Martin Dyce y C.a 
Sres. Ker y C.a . . 
Sres Ker y C * . . 
Russell y bturgis . . 
Pee'e Hubbell y C.a 
Sres. Ker y C.a . . 
^eele Hubbell y C.a 
Russell y Smrgis . . 
P R O C E D K N C . 
Emuy. . . . 
Emuy. . . . 
Cagayan.. . 
Emuy. . . . 
Hong-kong.. 
Emuy. . . . 
islaa Marianas 
De arribada . 
Hong-kong. . 
Emuy . . . . 
Hong-koní . . 
S. F. California 
Smgapour . . 
Chancbeu. . * 
Manado. . . . 
Honolulo . • . 
Hong-kong. . 
Panamá. . . . 
Liverpool . . . 
Glasgou. . . . 
Cádiz 
S.F California 
S. F. California 
Hong-kong . . 
Melbourne . . 
Melbourne . . 
Hong-kong . . 
Australia. . . 
Sidney 
Hong-kong. . . 
Cádiz. . . , . 
Labuan . . . 
Singapour. . . 
H o n ¿ - k o n g . . 
sidney . . . . 
idney . . . . 
Melbourne . 
Sidney.. . • . 
Honí4-koni?. . 











































BUQUES SALIDOS EIN ESTA S E M A M . 
FECHA. 






Fragata. . . 
Barea . . . 
Bergantín . 
Idem. . . . 
Idem. . . . 
Fragata. . . 
Bergantín . 
Idem . . , . 
BANDERA. 
Iniilesa . . . . 
Hamburguesa. 
Inglés . . . . 
Kspañol. . . . 
Idem . . . . . 
Americana . 
Hamburgués . 
Inglés . . . . . 
NOMBRE. 
Luise . . . . 
Woodlarjc . . 
San Benito. . 
San Lorenzo 
Halcyon . . 
Bonito . . . 
l 'rima. Donna 
Ton CAPITAN. 
D. David Hunston . 
G. Fray . 
W . M. Keney Taylor, 
I). José B. Fabie . 
». Santiago Castro. . 
W . Simmes 
H. J. Lafrenk . . . . 













Sobre Lóndres—Letras á cargo de las casas de Baring, ] 
Brothers y C a, y Brown, Shipley y C.a, I 
á 6 meses vista.' . . á 4/2 1 [2 á 4/8 f 
Idem do Banco á 30 dias vista . . á 4/1 / 
Idem «obre l loi i í -kong y Cantón á 30 dias vista 13 0/0 1 
de premio. | 
/ Idem sobre Emuy á 30 dias vista 18 0/0 de premio. / 
Por la fragata española BELL4 CUMIEN, se ha recibido 
en osla imprenta an gran surlido de papel catalán de la 
acrediliida fábrica barcelonesa de Romaníj que se espenderá 
ULTIMAS FECHAS. 
Do Lóndres 10 de Nov. 
» París . . . . 10 » Id. 
Estados-Unidos. 18 » Oct. 
California 19 » Nov. 
De Sidney . . , 
• Singapore. 
• Hong-kong. 
13 da Dic. 
17 . Dic. 
10 • Enero. 
á los precios si^aieutes: Ps. Rs. 
De primera superior 4 
De segunda superior. . . . . . . . 4 
TAMBIEN HAY DE VENTA. 
Papel de planos pliego. . . . i 
Papel continuo de buena calidad, resma. 
Id. jaspeado de diferentes colores. . . 
SOCIEDAD F i L l i l V i DE ¥ M m . 
El domingo 9.a del corriente á las once de la mañana, habrá Junta ge-
neral de accionistas en la sala do despacho del Real Tribunal de Comercio, 
conforme al reglamento de la Sociedad: so anuncia para que si alguno de 
los Sres. Sóoios ó .-us representantes no reciben á domicilio los avisos que 
se distrilmirdii no carezcan de noticia.—Manila 12 de Enero de 1857.— 
Prudencio de Santos. 
Debiendo construirse para el Reftimieolo de España nú-
mero 5, 230 pares de dragonas,- 1518 id . de caponas, 874 kepis, 874 
salacots y 1748 pares de zapatos se anuncia al público, 6 fin de que los 
maestros que quieran hacer dichas obras, se presentan el lunes 19 del 
corriente entre 9 y 10 de su mañana, en la isla del Homero casa habi-
tación del que suscribe represi-ntante del mencionado Regimiento quien 
adjudicará las espresadas constiucciones á los que, con presencia d é l o s 
modelos aprobados, propongan condiciones mas económicas para el 
cuerpo. Ansel del Rio y Bria. 
Ei que suscribe necesita un buque á fíele de la cabida 
4500 á 2000 picos de abacá; para cargarlo de este articulo en la provincia 
de Albay. Lorenzo Margali. 4 
BHTICA U D. JAMBO Z 0 B I L . M I L A . 
TONICO PARA E L P E L O , D E J AVNE 
Preserva, hermosea, hace crecer y renueva el pelo. 
A muchos que hablan estado ca.vos por muchos años les ba salido un 
pe'o nncuo bermosisimo, con este tónico. Limpia también la cabeza de la 
caspa y cura las enfermedades del coico. Los que lo usen no se pondrán 
canosos antes de tiempo, ni se les caerá el pelo 
l odos- quisieran tener un peto hermoso, y todos lo podrían tener si se 
lo cuidarán.—Lean, pues, y verán la causa por que se cae el pelo Cada 
cabello tiene una raiz en ei pellejo, y cada cabello es un tubo por el cual 
circula constantemente una sang'e muy sutil. Por medio de esta c i rcu-
lación, se alimenta, digámoslo a.-í, el pelo, y se adhiere al pellejo. A "esta 
circulación debe su color lustroso y su preservaaion, y también aquella 
especie de aceite de que esta cubierto Ahora bien todo lo que hace mal 
al pellejo de la cabeía , ó que da un curso diferente á esta circulación 
ó la priva de esta sangre,—impido que crezca el pelo, hace caer el pelo, 
hace que la persona encanezca; ó produce todos estos efectos. De »qui 
se si^ue, que todo lo que impida ó debilite esta circulación de la sangre por 
el pellejo, ó que de un curso diferente á la sangro, debe quitar la frescura 
que naturulmuile tiene el pelo; debe impedirle crecer; y tarde ó tem-
prano se encanece, y en muchisimos casos produce una calvez prematura. 
Por esta razón. 
Toda c\a*e áo (i'bres, dispepsia, embarazos y parlot, abatimiento de animo, la 
disipación, el mucho pencar, dejarse crecer mucho el pe1© sin cortarlo, 
dolores decabeza continuas enfermedades del hígado—pesadumbres, wedo, sus-
tos, excesos de todas especies, falta de limpieza en el casco y el pelo.— 
Inquitud de ánimo, una vida desarreglada, la vejez, etc , etc.: lodo esto 
sino se pone remedio á tiempo, producirá, mas ó ménos, tarde ó tem-
prano, general ó parcialmente canez y calvicie prematuras. El modo cierto 
de prevenir ó curar esto, es mantener ó promover una circu/acíor» normal y 
acíifa de la sangre por el pellejo del csco. Si se pudiera mantener siempre 
esta circulación, uuuca so cuena el pelo ni encaneceríamos nunca. 
ABliOZ. 
Se venda una partida de arroz do llocos, al menudeo, en la calle de 
Joto, camarín frente al cuartel da Carabineros de Seguridad pública. 5 
UlmiflCJ I í 
En la calle de la Solana núm. 7, hay unos entresuelos con 
dos habitaciones, vista á la calle, cocina y otras comodidades, que se 
alquilan con muebles ó sin ellos. 
Se alquilan dos grandes bodegas 
en la casa que ocupa el Instituto de Reyes, en Sta. Cruz, 
Isla del Romero, y en la misma darán razón. 3 
V8NTA POR MAYOR Y 
F A B R I C A A M E R I C A N A D E C A R R U A G E S E N SANTO 
C R I S T O . 
Agua rax. 
Secante. 
Cueros de Europa para tolda. 
Charoles da id 
Ule para pesebrones. 
Alfombras aterciopeladas. 
Motas superiores de todas clases 
colores. 
Borlas y llecos para cortinillas. 
Flecos para pescantes de tumba. 
Paños de todas clases y colores. 
Faroles. 
Guarniciones de Europa plateados, 
dorados y bronceados. 
Rridas sueltas de id. 
Litigo para pescante. 
Muelles y ejes de patente para car-
ruages y arañas . 
Tablas anchas da Buropa para 
cajas. 
Id. ünas da baticulin para i d . 
Acero para muelles y tornillos 
para madera da todas dimen-
siones. 6 
FLETES. 
Para Inglaterra. L. 9 10 por tonelada de azúcar. 
L . > 10 id. de abacá y 50 pies cúbia 
otros efectos. 
» E.-Unidos— 8 pesos por tonelada de azúcar yíl 
de abacá etc. 
• Australia.—L. S por tonelada de azúcar y H 
cúbicos da tabaco etc. 
jTiiiTiiriVtirBi^ 
Se \ende varias caballos y un carruage de muelles 
mediano uso en la carrocería do la calle de Anda núm 1 
JS de todas clases y colores. para adera da todas di en-
)les. sienes. 6 
Se vende una calesa con dos guarniciones la nna de co-
llera, darán razón en la casa núm 7 calle de Legaspi. 1 
FUNCION ESTRAORDINARIA. 
Con motivo de la gran festividad del Dulcísimo Non 
de Jesús se pondrá en escena la función siguiente: 
Para hoy domingo 18>la ya conocida y aplaudida 
zuela, titulada: 
EL DUENDE. 
Intermediando en sus tres actos los bailes pantomío 
de los Africanos Jdrdmeros y de los Negritos monlañl 
se dará fin con la graciosa y jocosa pieza de má^J 
pasa-tiempo, nominada: 
TRIQUIS.=TRAQI]IS.=TLTRR1S.=:BURRIS. 
Precios de las localidades. 
Lunetas y palcos 4 rs. 
Palcos de seis a s i e n t o s . . . . 3 pesos. 
Entrada general 2 rs. 
Para mañana lunes 19 á bis siete en punto se reprí 
por la misma comp rnía tagala y en el misino tealrí 
siempre aplaudida comedia de magia, en verso trads 
del español al tagalo por el troductor Biviano, que tai 
nocido es del público tagalo, cuyo título es: 
EL EMBAJADOR ÍIECIÜCERO. 
Adornada con vistosas luces, lluvia de fuego y lodoc» 
exije su aparato exénico. 
En el intermedio de cada acto se cantarán las piezí 
guientes: 
«Aria de Gualtero en la ópera «El pirata.» 
«El dúo del Barbero. 
«El Guá-Guá» estos dos últimos á petición del públif 
Se dará fin á tan brillante espectáculo con bailes nní' 
variados. 
Los precios de las localidades para este dia serán: 
Lunetas y palcos 2 rs. 
Palcos de seis asientos . . . . 1 peso1 
Entrada general 4 real-. 
VAPOR PROGRESO. 
Saldrá para Taal y Batangas el mártes 20 del corriente á las cuatro de 
la tardo y regresará el sábado ó domingo siguientes. Los pasages y ttetes 
serán á los precios ya anunciados anteriormente. 
La fragata e s p i ó l a CERVANTES, dará la vela para el 
puerto de Cádiz el 10 de Febrero; admite pasajeros y carga fina, ta des-
pachan Matia, Menchacatorre y C,a 
Para llocos y Cagayan, sa ldrán en la présen le semana la 
goleta STA. ISABEL y les ponlmes ROSAXlO, CAR DAD y CANDELARIA 
José M . Soler. 2 
Para Leite, sa ld rá en toda esta semana ei berganlin-go-




MjOVIMI ENTO D E L P U E R T O . 
HASTA LAS DOCE DEL DIA DE AYER. 
E N T R A D A D E A L T A MAR. 
Fragata ameriesna Weilern ConiintrU, de 12T2 toneisulas, procedente de 
S. Francisco, de donde salió el 9 de Diciembre último, su capitán Fre-
derick Buruham, con 26 hombres de tripulación, y de pasajera» la esposa 
del capitán y una niña de menor edad, viene en lastre y 1000 pesos an 
plata: consignada á los Sreft Russell y ftiirgíf. Trae alguna» cartas. 
SALIDA D E A L T A MAR. 
Para Melbourne, bargaiuin inglés Prima Donna, su capitán Alexander 
Sproul, con 9 hombres de tripulación, y de pasagera la esposa del ca-
pitán, su cargamento efectos del pais. 
E N T R A D A S D E C A B O T A G E . 
Pe Sta. Cruz en Zambajes, panco núm. 1 Carmen, en 5 dias de nave-
gación, con 1»,000 rajas de leña y250 trosillos de mo'ava: tonsignado al 
pasajero D. Mácsimo Halverde. su patrón Bibiano Academia. 
De Taal, pontin núm. 41 Slo. Domingo, de 55 toneladas, en 2 dias de na-
vegación, con 170 trozo* de molave, 70 cerdos y 25 picos de cebollas: con-
signado al patrón Remigio Aniversario, con 2ü individuos da mar. 
Do Antique, goleta núm. 155 Filar, «n 4 dias de navegación, con 80 
picos da sibucao, 29 cavanes de sigay y 2000 piezas de sinamay: consignado 
al patrón Vicente Bevilla. 
Da Sanio Niño en Camarines Sur, panco núm 341 Flor del Mar, en 9 
dias de navegación, con 288 picos de abacá: consignado á D. Francisco 
V . de Orbeta, su patrón Ignacio Francisco. 
De Sta. Cruz en Zambaics, panco núm. 101 Remedio, en 4 dios da na-
vegación, con 500 trosillos de molave, 15,000 rajas de lefia y 30 cavanes 
'de brroz: consignado al patrón Severino Mallare, 
SALIDAS D E C A B O T A G E . 
Para Albay, berganlin español Dardo núm 9. 
Para Pasacao, bergantin-noleta n ú m . 68 iVaíieiáaá (a) LtiCÍf'' 
; Para llocos Sur, pontin núm. 175 Bo«<mo. 
Para la Onion, panco núm. 373 Esperanza. 
Para Tabaco en Albay, goleta núm. 184 S. Bunilo. 
Para llocos Sur, panco núm. 253 S. Jo*^ 
Para Zambales, panco núm. 42 Famoso S, Lorenzo. 






k las 6 de la m. 
12 del dia. 




AFECCIONES ASTRONOH- '* 
EL SOt . 
Sale á las 6 h. 22 m 
Se pone á lab 5 b «7 
j(fli 
Bdad dt ta Lun* " u 
Aparece á las H h 28 m ^ 
aSe oculta * las 12 h 
¡Cuarto menguanta á 1» u0 > 
MANILA: ... 
I m p r e n t a del B o l « U u oficial de FilíPiP 
